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Small and medium-sized Enterprises (SMEs) form a substantial role in the development 
of Malaysian economy. In order to compete in market SMEs needs to develop, 
produce and introduce new product continuously. The literature reviews have found 
that there are relatively great numbers of SMEs fail in their new product within a year 
in market. The first objective of this study is to identify the main goal of SMEs 
implementing product pre-development process and the second objective is to 
identify the obstacles that can results failure in product pre-development process 
implementation especially among food and beverages SMEs in Malaysia. A 
qualitative approach were employed in this study. A total of 187 food and beverages 
SMEs involve in this study. The finding indicate that SMEs involve in product pre-
development process because to producing quality product, to ensure product 
success in market and to prepare accurate financial budget. Meanwhile, the main 
barrier of pre-development process implementation is lack of careful planning, lack 
of skill workers and inappropriate training program. The finding in this research can be 
a useful guideline to food and beverages SMEs for the implementation of the pre-
development process. 
 





Perusahaan kecil dan Sederhana (PKS) merupakan nadi utama kepada 
pembangunan ekonomi Malaysia. Oleh itu PKS perlu terus membangun dan 
menghasilkan produk-produk berinovasi untuk bersaing dalam perniagaan. Namun 
kajian terdahulu mendapati kebanyakan produk-produk baharu yang dihasilkan PKS 
sering gagal dalam tempoh setahun di pasaran. Objektif kajian ini adalah untuk 
mengenal pasti matlamat utama PKS melaksanakan proses pra-pembangunan 
produk dan mengenalpasti halangan-halangan yang menjadi punca kegagalan 
pelaksanaan proses tersebut khususnya di PKS pengeluar produk makanan dan 
minuman. Metodologi kajian dalam kajian ini ialah kaedah kuantitatif. Seramai 187 
organisasi terdiri dari PKS yang mengeluar produk makanan dan minuman terlibat 
dalam kaji ini. Hasil dapatan menunjukkan matlamat utama PKS melaksanakan 
proses pra-pembangunan produk baharu adalah untuk menghasilkan produk 
berkualiti, memastikan produk berjaya di pasaran dan  menyediakan anggaran 
kewangan yang tepat. Manakala ketiadaan perancangan teliti, kekurangan 
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pekerja mahir dan latihan yang kurang bersesuaian dikenalpasti sebagai punca 
utama kegagalan pelaksanaan proses pra-pembangunan dikalangan PKS. Hasil 
dapatan yang diperolehi boleh dijadikan panduan oleh pekilang-pekilang produk 
khususnya PKS dalam melaksanakan proses pra-pembangunan dengan lebih 
berkesan.  
 
Kata kunci: Proses pra-pembangunan produk baharu, produk inovasi, PKS, kaedah 
kualitatif 
 




1.0  PENGENALAN  
 
Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) merupakan 
komponen penting kepada pertumbuhan ekonomi  
Malaysia. PKS bukan saja menjadi pembekal utama 
produk separuh siap kepada organisasi bersaiz besar 
malah turut menyediakan peluang pekerjaan kepada 
sebahagian besar penduduk Malaysia. Menurut SME 
Corp., 99.2% daripada jumlah keseluruhan perniagaan 
di Malaysia adalah terdiri daripada PKS. Oleh itu PKS 
perlu terus bertahan dalam pasaran perniagaan bagi 
menjamin pertumbuhan ekonomi negara. Untuk terus 
bertahan dalam pasaran, PKS perlu membangun dan 
menawarkan produk-produk baharu secara 
berterusan.  
Namun begitu proses pembangunan produk-produk 
baharu khususnya proses pra-pembangunan adalah 
sangat kompleks bagi sesebuah organisasi 
perkilangan khususnya PKS. Proses ini memakan masa 
yang panjang, menelan kos yang tinggi dan berisiko 
untuk gagal. Namun organisasi yang mengabaikan 
proses pra-pembangunan berisiko untuk ketinggalan 
dan tidak mampu bersaing dalam pasaran 
perniagaan. Ia disebabkan produk-produk baharu 
yang dihasilkan tidak mencerminkan apa yang 
diperlukan pengguna.  
Kajian-kajian terdahulu turut mendapati bilangan 
organisasi khususnya PKS yang mencapai kejayaan 
dalam proses pra-pembangunan amat terhad [1,2,3]. 
Oleh itu pentingnya satu kajian yang dapat mengkaji 
secara mendalam amalan dan pelaksanaan proses 
pra-pembangunan dikalangan PKS. Tujuan utama 
kajian ini dijalankan adalah bagi mengenalpasti 
matlamat PKS melaksanakan proses pra-
pembangunan serta meninjau halangan yang sering 
dihadapi PKS sehingga mengakibatkan proses 
tersebut gagal.  
 
 
2.0  PKS DAN PEMBANGUNAN PRODUK 
BAHARU  
 
Organisasi perkilangan khususnya PKS perlu lebih 
inovatif dalam pembangunan produk-produk baharu 
di pasaran untuk bersaing, menarik pelanggan 
baharu, dan mengukuhkan hubungan dengan 
pembekal. Namun begitu aktiviti pembangunan 
produk baharu merupakan sesuatu yang amat 
mencabar bagi PKS. Bogue dan Sorenson 
menganggarkan lebih kurang 70 hingga 90% produk 
baharu yang dipasarkan oleh PKS menemui 
kegagalan dalam tempoh hanya setahun dipasaran. 
PKS sering menunjukkan kemampuan yang sangat 
rendah dalam proses penghasilan produk-produk 
baharu berbanding organisasi bersaiz besar [4]. Malah 
wujud hubungan korelasi positif di antara saiz 
sesebuah organisasi dengan tahap inovasi produk [5].  
Pelaksanaan proses pra-pembangunan produk 
baharu organisasi bersaiz besar tidak boleh ditiru oleh 
PKS. Ini kerana kedua-dua organisasi tersebut 
mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Terdapat lima 
perbezaan antara PKS dengan organisasi bersaiz 
besar seperti struktur organisasi, kepimpinan, prosedur, 
sumber manusia serta tahap pengetahuan dan 
kemahiran [6,7,8]. Oleh yang demikian adalah 
penting mengenalpasti matlamat dan cabaran 
sebenar yang dialami oleh PKS dalam pelaksanaan 
proses pra-pembangunan.   
 
2.1  Proses Pra-Pembangunan: Matlamat Dan 
Halangan Dikalangan Organisasi Perkilangan  
 
Proses pra-pembangunan merupakan aktiviti terawal 
dalam proses pembangunan produk baharu. Aktiviti 
asas bagi proses ini ialah penjanaan idea, 
pembangunan konsep produk dan penilaian projek 
[10]. Proses pra-pembangunan berakhir apabila 
konsep produk baharu yang dibangunkan oleh 
pasukan projek diterima pihak pengurusan.  
Berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh 
penyelidik terdahulu, matlamat utama pelaksanaan 
proses pra-pembangunan oleh organisasi 
pengeluaran boleh dipecahkan kepada dua 
bahagian utama iaitu produk baharu dihasilkan 
berjaya memenuhi keperluan dan kehendak 
pengguna dan organisasi berjaya memperolehi 
matlamat keuntungan [11,10,12].  
Pelaksanaan proses pra-pembangunan yang 
berkesan mampu memberikan kesan positif terhadap 
keseluruhan proses pembangunan produk baharu 
antaranya: memendekkan tempoh masa penghasilan 
produk, menjimatkan kos, bahan mentah, dan tenaga 
kerja [10]. Kajian terawal yang dijalankan oleh Cooper 
ke atas 600 organisasi berjaya turut menyarankan 
agar setiap organisasi perkilangan memperuntukkan 
masa, kos, dan perhatian yang lebih kepada 
pelaksanaan proses pra-pembangunan produk [13].  
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Kesimpulannya proses pra-pembangunan produk 
baharu dianggap penting kerana ia merupakan 
proses terawal dalam mengenal, mengumpul dan 
mengetengahkan idea-idea terbaik untuk 
dibangunkan dan dikomersialkan. Namun Cooper 
dan Klienschmidt berpendapat hanya pelaksanaan 
proses pra-pembangunan yang berkualiti dan 
berkesan sahaja dapat membantu organisasi 
mencapai strategi dan matlamat yang disasarkan 
[14].   
Oleh itu organisasi perkilangan perlu merancang 
dan melaksanakan proses pra-pembangunan produk 
baharu yang berkesan untuk penghasilan produk 
yang berpotensi besar. Walaubagaimanapun 
berdasarkan kajian-kajian terdahulu wujud beberapa 
halangan yang dihadapi sehingga menyukarkan 
organisasi perkilangan mencapai keberkesanan 
dalam pelaksanaan proses pra-pembangunan. 
Malah kajian-kajian awal lebih memfokuskan 
kepada pelaksanaan proses pra-pembangunan 
produk baharu di kalangan organisasi bersaiz besar 
berbanding PKS. Sedangkan PKS tidak boleh mengikut 
atau meniru pelaksanaan proses pra-pembangunan 
produk baharu organisasi bersaiz besar disebabkan 
kedua-duanya memiliki ciri-ciri yang berbeza. Kajian 
lanjut berkenaan matlamat dan halangan sepanjang 
pelaksanaan proses pra-pembangunan yang sering  
dihadapi PKS masih kurang dan memerlukan kajian 
lanjut. Oleh itu kajian ini berusaha mengisi kekosongan 
yang wujud dalam bidang ini. 
 
 
3.0  METODOLOGI KAJIAN  
 
3.1  Reka Bentuk Pensampelan 
 
Populasi kajian ini terdiri dari 687 PKS yang terlibat 
dalam pengeluaran produk makanan dan minuman. 
Pangkalan data diperoleh daripada direktori FMM 
dan SME Corp. Malaysia [15,16]. Menurut SME Corp. 
Malaysia organisasi kecil didefinisikan sebagai 
organisasi yang mempunyai bilangan pekerja 
sepenuh masa di antara 5-50, manakala organisasi 
bersaiz sederhana mempunyai bilangan pekerja 
sepenuh masa di antara 51-150 orang pekerja. Untuk 
setiap organisasi pengarah syarikat, pengurus operasi, 
pengurus pengeluaran, pengurus R&D atau pengurus 
pemasaran yang terlibat secara langsung dalam 
proses pengeluaran produk baharu telah diminta 
memberi maklum balas untuk kajian ini.  Pemilihan 
setiap wakil syarikat adalah berdasarkan tahap 
pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dalam 
pelaksanaan proses pra-pembangunan. Sebanyak 
27.2% borang soalan selidik yang diedarkan berjaya 
diperoleh kembali. 
 
3.2  Pembangunan Instrumen Soalan Selidik 
 
Instrumen soalan selidik dalam penyelidikan ini telah 
dibangunkan berdasarkan kajian-kajian terdahulu 
dalam bidang proses pembangunan produk baharu 
dan proses pra-pembangunan. Kajian rintis dijalankan 
terlebih dahulu sebelum kajian sebenar yang 
melibatkan lebih ramai responden dijalankan. Ujian 
rintis dijalankan bagi mengenal pasti tahap 
pengesahan dan kebolehpercayaan soalan- soalan 
yang dibangunkan. Seramai seratus pengeluar produk 
makanan dan minuman PKS terpilih untuk menjawab 
borang soal selidik yang dibangunkan. Daripada 
seratus orang responden yang dipilih hanya 55 
responden sahaja yang mengembalikan borang soal 
selidik yang lengkap dijawab. Keputusan yang 
diperolehi dari kajian rintis ini digunakan bagi 
menambah baik boring soal selidik yang 
dibangunkan. Soal selidik yang telah diperbaiki 
seterusnya digunakan dalam kajian sebenar yang 
melibatkan 687 responden. 
Ringkasan hasil keputusan yang diperolehi melalui 
kajian pengesahan dan kebolehpercayaan 
ditunjukkan dalam Jadual 1. Nilai Cronbach Alpha 
bagi kedua-dua item iaitu matlamat dan halangan 
berada pada kedudukan ≥ 0.50. Ini menunjukkan 
bahawa item-item yang diguna pakai dalam 
instrumen kajian adalah stabil, konsisten dan bebas 
dari ralat [17]. Hasil keputusan Faktor Analisis 
menunjukkan nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) bagi 
kesemua konstrak berada pada nilai lebih besar dari 
0.5. Secara tidak langsung ia membuktikan bahawa 
kesemua konstrak adalah bersesuaian dan boleh 
diterima [18].  
   














*KMO Muatan faktor bagi setiap item 
Matlamat 10 .684 Tiada 68.89 .879, .841, .830, .849, .773, .821, .863, 
.802, .790, .848 
Halangan  10 .583 Tiada 71.00 .839, .850, .650, .907, .850, .899, .834, 
.851, .852, .866 
*Nota: KMO (ukuran Kaiser-Meyer-Olkin) 
   
3.3  Maklumat Latar Belakang Responden 
 
Jadual 2 menunjukkan komposisi latar belakang 
responden kajian. Majoriti responden adalah 
berjawatan eksekutif (32.1%) diikuti oleh pengurus 
(26.7%) dan 23% mewakili pengarah atau pemilik 
syarikat. Selebihnya iaitu 18.2% responden adalah dari 
lain-lain jawatan seperti: jurutera, pembantu pengurus 
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dan pembantu eksekutif. Ini menunjukkan responden 
kajian terdiri dari golongan berpengaruh dalam 
perancangan dan pembuatan keputusan dalam 
proses pra-pembangunan.   
 
Jadual 2 Maklumat latar belakang responden  
 

















3.4  Maklumat Kakitangan Responden Yang Terlibat 
Secara Langsung Dalam Proses Pra-Pembangunan  
 
Responden turut diminta memberikan maklumat 
kakitangan organisasi yang terlibat secara langsung 
dalam proses pra-pembangunan produk. Hasilnya 
keputusan menunjukkan kakitangan Jabatan 
Pemasaran (36.8%)merupakan pekerja yang paling 
kerap terlibat dalam pelaksanaan proses pra-
pembangunan diikuti oleh kakitangan Jabatan R&D 
(32.2%) dan kakitangan Jabatan Pengeluaran (31%). 
Dapatan ini ditunjukkan dalam Rajah 1
 
 
Rajah 1 Kakitangan organisasi responden yang terlibat secara langsung dalam proses pra-pembangunan produk 
 
 
Dapatan ini selari dengan kajian sebelumnya oleh 
Gonzalez dan Palacios, di mana mereka percaya 
kejayaan proses pra-pembangunan produk 
bergantung dengan kerjasama tiga kumpulan utama 
dalam sesebuah organisasi iaitu pasukan pemasaran, 








3.5  Analisis Deskriptif Pelaksanaan Proses Pra-
Pembangunan Produk  
 
3.5.1  Matlamat Responden Melaksanakan Proses Pra-
Pembangunan Produk  
 
Bagi memahami matlamat atau tujuan sebenar 
responden melaksanakan proses pra-pembangunan 
produk, responden telah diminta untuk menyatakan 
faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan proses ini 
dalam organisasi masing-masing. Rajah 2 
memaparkan nilai min bagi matlamat yang 
mendorong responden melaksanakan proses pra-
pembangunan produk. 





Rajah 2 Matlamat PKS terhadap pelaksanaan proses pra-pembangunan produk 
 
Matlamat utama PKS melaksanakan proses pra-
pembangunan produk adalah untuk memastikan 
konsep produk dihasilkan memenuhi tahap kualiti 
diperlukan oleh pelanggan dengan nilai min 4.56. Hasil 
dapatan ini menyokong kajian yang dilakukan oleh 
Duffy yang mendapati matlamat utama pelaksanaan 
proses pra-pembangunan adalah untuk menghasilkan 
produk berkualiti yang mampu memenuhi keperluan 
dan kehendak pengguna [20]. Selain daripada itu PKS 
juga melaksanakan proses pra-pembangunan untuk 
memastikan produk baharu berjaya di pasaran (4.51), 
menganggar peruntukkan kewangan yang tepat 
(4.46), dan idea-idea berpotensi mudah dikenal pasti 
(4.45). Namun begitu, memendekkan tempoh masa 
proses pengeluaran produk adalah matlamat yang 
paling kurang berpengaruh di kalangan PKS dengan 
nilai min 4.29. Malah Hotho dan Champion turut 
menekankan matlamat sebenar proses pra-
pembangunan produk baharu adalah bagi mengenal 
pasti peluang dan membangunkan konsep produk 
berpotensi kepada organisasi [21]. Pada dasarnya 
matlamat utama pelaksanaan proses pra-
pembangunan di setiap organisasi responden adalah 
untuk membangunkan produk terbaik untuk 
dipasarkan dan meningkatkan prestasi syarikat. 
 
3.5.2  Halangan Terhadap Kejayaan Pelaksanaan 
Proses Pra Pembangunan Produk 
 
Bahagian ini bertujuan mengenal pasti faktor-faktor 
yang menghalang kelancaran pelaksanaan proses 
pra-pembangunan produk. Dengan mengenal pasti 
faktor-faktor penghalang terhadap kejayaan 
pelaksanaan proses pra-pembangunan produk di 
kalangan PKS, diharap dapat membantu pihak 
pengurusan mahupun pihak pelaksana  berhati-hati 
dari membuat kesilapan yang boleh mendatangkan 
kegagalan dan pembaziran ke atas sumber 
kewangan, masa dan tenaga kerja yang 
sememangnya terhad. Rajah 3 mendedahkan faktor-
faktor penghalang kejayaan pelaksanaan proses pra-




Rajah 3 Faktor-faktor halangan kejayaan pelaksanaan proses pra-pembangunan 















Faktor ketiadaan perancangan teliti (3.62)merupakan 
penghalang utama PKS mencapai keberkesanan 
dalam pelaksanaan proses pra-pembangunan. 
Seterusnya diikuti oleh faktor ahli pasukan kurang 
mahir (3.60) dan latihan yang tidak bersesuaian (3.55). 
Penemuan ini konsisten dengan hasil kajian Guijarro et 
al. dan Millward dan Lewis  yang mendapati punca 
utama PKS gagal dalam proses inovasi bukanlah 
disebabkan oleh sumber-sumber (kewangan, tenaga 
buruh dan teknologi) yang terhad tetapi ia berpunca 
daripada tiadanya perancangan yang konsisten dan 
stabil dari pemimpin PKS sendiri [22,23]. Malahan 
kegagalan pemimpin atasan menyediakan program 
latihan yang formal dan bersesuaian dengan 
keperluan kakitangan telah menyebabkan 
kakitangan organisasi memiliki tahap kemahiran dan 
pengetahuan yang terhad [22]. Secara tidak langsung 
faktor-faktor tersebut telah mengakibatkan PKS kurang 




4.0  KESIMPULAN  
 
Matlamat utama PKS melaksanakan proses pra-
pembangunan adalah disebabkan terdorong untuk 
meningkatkan kualiti produk yang dihasilkan, 
memastikan produk baharu berjaya di pasaran dan 
memudahkan proses mengenal pasti idea-idea 
berpotensi. Faktor-faktor halangan yang sering 
mengakibatkan PKS gagal dalam pelaksanaan proses 
pra-pembangunan turut dikenalpasti. Antara 
penyebab utama kegagalan PKS ialah ketiadaan 
perancangan teliti, ahli pasukan projek kurang mahir 
dan latihan yang disediakan oleh organisasi kurang 
bersesuaian. Hasil dapatan yang diperolehi boleh 
dijadikan sebagai garis panduan dan rujukan oleh PKS 
sebelum pelaksanaan proses pra-pembangunan. 
Malah hasil dapatan dalam kajian ini juga dapat 
digunakan sebagai permulaan kepada kajian-kajian 
dalam bidang pra-pembangunan yang memfokuskan 
kepada PKS. Kajian selanjutnya berkenaan faktor-
faktor kritikal terhadap kejayaan pelaksanaan proses 
pra-pembangunan perlu dilakukan. Hasil dapatan 
daripada kajian-kajian yang memfokuskan kepada 
PKS di Malaysia pada dasarnya dapat membantu 
pembangunan PKS dan secara tidak langsung 
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